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El presente trabajo de investigación tiene como finalidad identificar la relación entre la 
motivación académica y rendimiento académico en el curso de inglés con fines específicos 
en estudiantes de segundo y tercer año de una escuela nacional de marina mercante. Los 
resultados serán puestos a disposición de la institución a fin de que sirva de referencia y 
poder llevar a cabo cualquier acción de mejora y toma de decisiones educativas.  
Al considerarse de mucha importancia definir claramente que elementos  contribuyen con 
un óptimo rendimiento académico en la educación a nivel superior, es que se opta por 
llevar a cabo esta investigación y establecer la relación entre la motivación académica y el 
rendimiento académico.  
Para tal fin se buscó información que diera un panorama amplio de dichas variables, y 
entre muchos autores se puede decir que; la motivación académica es aquello que impulsa 
al estudiante a comprometerse con su actividad académica. Una vez que el estudiante 
cultiva una actitud positiva en su proceso de aprendizaje, desarrollara comportamientos 
adecuados que le permitirán alcanzar su objetivo principal, el aprendizaje, mismo que le 
permitirá descubrir paulatinamente aquello que despierte su interés. Finalmente, el 
estudiante motivado hará todo lo posible a fin de lograr su objetivo de aprender mediante 
el uso de diversas estrategias de aprendizaje  
Por otro lado el rendimiento académico representa los logros del estudiante en su actividad 
academica, dichos logros son expresados tanto cuantitativa o cualitativamente.. la 
medición de los logros se realiza haciendo uso de las calificaciones logradas. Los 
resultados de dicha medición mostraran aquellas materias que el alumno habrá trabajado 
exitosamente o fracasado, asimismo explicaran la deserción escolar y el éxito académico. 
 En la escuela de marina mercante se ha comparado las calificaciones obtenidas por los 
alumnos de segundo y tercer año en el último proyecto del primer semestre-2015, con la 
actitud mostrada para con el curso de Inglés, y se ha observado que alumnos que han 
mostrado un alto interés durante el dictado del mismo no han obtenido las calificaciones 
esperadas; por otro lado, algunos estudiantes cuya actitud hacia el curso es de decidía, han 
obtenido calificaciones superiores al primer grupo antes mencionado. 
Por tal motivo es que lleva a cabo la presente investigación, a fin de establecer si existe 
relación entre motivación académica y rendimiento en el curso de Inglés. por otro lado si 
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los resultados no determinaran una relación, se procurara determinar a partir de los 
resultados que otros factores podrían estar influyendo en el rendimiento académico. 
La presente investigación se realiza en dos fases, la revisión teórica y la revisión práctica. 
Así se observa que en el primer capítulo se abordan los aspectos relacionados con los 
antecedentes, fundamentación científica, la justificación, el problema, las hipótesis y los 
objetivos. 
El segundo capítulo comprende la información sobre las variables de estudio, su 
operacionalización, la metodología, tipo y diseño del estudio, la población y la muestra, las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos y el método de análisis de datos. 
En el tercer capítulo, se establecen los resultados logrados basados en el análisis 
estadístico. 
Por último, se lleva a cabo la discusión del estudio y las conclusiones del mismo, con sus 
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Esta investigación pretendió establecer si existe relación entre la motivación 
académica y el rendimiento académico en las capacidades de producción oral (speaking) y 
producción escrita (writing) del curso de inglés con fines específicos.  
La investigación se llevó a cabo con un método cuantitativo, de tipo sustantivo, de 
diseño no experimental, transversal, correlacional. La muestra estuvo conformada por 121 
alumnos del 2° y 3° años de la escuela nacional de Marina Mercante Miguel Grau. Se 
utilizó el cuestionario de Motivación académica de Thornberry.  
Los resultados arrojaron una correlación significativa, positiva pero baja entre la 
motivación académica y el rendimiento académico en la producción oral (speaking) y 
producción escrita (writing). En el caso de las hipótesis específicas, la autoeficacia tuvo 
una relación significativa, positiva y baja con el rendimiento en la producción oral 
(speaking) y producción escrita (writing), mientras que la motivación de logro y las 
atribuciones causales, mostraron relaciones no significativas con el rendimiento en estas 
áreas. Las variables que si se relacionaron significativamente con el rendimiento, son 
determinantes, aunque con bajo grado, del rendimiento, mientras que aquellas que 
mostraron una relación no significativa, no son determinantes del rendimiento en ambas 
áreas del curso de inglés. 







This research aims to establish whether there is a relationship between academic 
motivation and academic performance in the skills of speaking and writing of the course 
of English for specific purposes. 
The research was conducted with a quantitative method, the type is substantive, 
and the design not experimental, transversal, and correlational.  The sample was 
comprised of 121 students of 2nd and 3rd years of a merchant marine  national school. 
The academic motivation of Thornberry questionnaire was used. 
Results showed a significant, positive but low correlation between academic 
motivation and academic performance in the areas of speaking and writing. In the case of 
specific hypotheses, self-efficacy had a significant, positive and relationship with the 
performance in the area of speaking and writing, while achievement motivation and the 
causal attributions, showed no significant relationships with the performance in these 
areas. Variables that were significantly related to performance, are determinants, although 
with low grade, performance, while those that showed a non-significant relationship, are 
not determinants of performance in both areas of the English course. 
Keywords: academic motivation, achievement, English for specific purposes.
